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の形に依らない )(i)x≦NR-1(NR:相互作用到達距離 )で,J(I)>0(斥力 ),かつ,


















えた構造の状態数 W をもっとよく調べる必要がある｡(1),(2)は,〟 - 1で有限｡一方,(3)
は,Ⅳ～eαⅣでⅣの増大と伴に発散する｡ 〝のこの関数形は,系を多 くの要素から成ると
考えると,W～TIWi(Wiは要素 iの状態数 )となり,各要素は互いに統計的に独立であ～.

















































伏見関数は,波動関数少から極小波束 ¢→→-の遷移確率に (27E方 )~N(Nは自由度 )を
qP
掛けたものである｡
pH- (2打方｢"f<偏 極, [2 (Aq)2- (AP)2-吾
さらに,伏見表示の力学量を,次のように定義する｡
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